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Rumah Sakti Angkatan Udara dr. Efram Harsana adalah rumah sakit tingkat 
III yang merupakan rumah sakit swasta yang berdiri di bawah naungan Pangkalan 
Udara Iswahjudi. Unit Dose Dispensing sistem adalah sistem dengan konsep 
dimana instalasi farmasi menyediakan obat-obatan per ruang perawatan dengan 
paket perorangan hanya untuk pasien yang telah terdaftar atau untuk jangka waktu 
tertentu (mingguan atau sebagainya), menempatkan obat tersebut berdasarkan 
label pasien. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik dengan metode kualitatif. 
Secara deskriptif karena menganalisis suatu kelompok dengan melakukan 
wawancara mendalam dan mengumpulkan data dokumen pendistribusian obat di 
RSAU dr. Efram Harsana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan 
sistem UDD di RSAU dr.Efram Harsana di Ruang Rawat Inap X dan Y tahun 
2020.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan distribusi obat sistem 
UDD didapat data yang belum sesuai sebanyak 96,8% dan yang tidak sesuai 
sebanyak 3,2%. Keterbatasan tenaga tekhnis kefarmasian (TTK) masih di rasa 
kurang yaitu pada pelayanan farmasi rawat inap dan farmasi rawat jalan.  
 


















Air Force Hospital dr. Efram Harsana is a third-level hospital and is a private 
hospital operating under the auspices of the Iswahjudi Air Base. Dose Dispensing 
Unit system runs the concept that pharmaceutical installation providesdrugs per 
treatment room with individual package only for patients who have been 
registered or for a certain period of time (weekly and so forth) and then place the 
drugs based on the patient’s label. This is a descriptive analytic study that applies 
qualitative method. It is called descriptive study as it analyzes a group through in-
depth interview and collects data related to drug distribution documents at Air 
Force Hospital dr. Efram Harsana. This study aims to determine the application of 
the UDD system in Air Force Hospital dr. Efram Harsana especially inpatient 
rooms X and Y in 2020. The results of the study showed that in relation to the 
application of drug distribution through the UDD system, the data that is not yet 
appropriate is 96.8% and the one that iscompletely not appropriate is 3.2%. 
Pharmaceutical technical personnel have limited and poor performance, especially 
in the service of inpatient pharmacy and outpatient pharmacy. 
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